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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Urea. Alctldea y Secre-
ttrios raciban los númeroa del BOLETÍN 
qm eorrespondan al distrito, dispon-
drán que se £¡6 un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá ¿as-
ta el recibo del número siguiente. 
Loa Secretarios cuidarán de conser-
n r los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para su encuadernaeidn, 
que d ebe rá Terifloarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
setas cincuenta cént imos el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pesetas al año , á los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndo&e solo sellos en las feuscripcionea de trimestre, y únicamentu por la 
fr*cc!¿n de peseta que resulta. Las suBcrípciones atrasadas se cobran 
aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suBcripcióo con 
arreglo é la escala ingerta en circular de la Comibión pruvinciui, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha SO y '¿¡i de iJiciembru de U'OS. 
Los Juzgados xiunicipales, fcin dis t inc ión, diez pesetat ul año . 
h ú m e r o s sueltos, veinticinco cént imos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lss dÍFpoeicíooeB de tas antorídnáeF, excepto les que 
sean á iustnscin de piirtfl DO pobre, m msertfl'rt-n olicinl-
mente; asimisnio cunlquier umincio coi cernit-nte ni sér-
vicio Dacionhl que diniHDe r¡e Ins mifmpv: lo <lti interés 
particular prev-o el ptigo adelnnliido iju vcjutB céut iuies 
de peseta por endn linea de inserción. < 
Los. anuncios á que hace Mercncia In circulnr de la 
Comis ión irovincini lecha 14 de Diciembre de ISíOñ, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre 00 p'icho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLBTINUS OFICIALUÍ, da 20 y 2'¿ do Dicienibre ya 
citado, so abonarán con arreglo á lu tarifa íii;e en njencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PRESIDENCIA 
DEL C O N S E J O DE MINISTROS 
S. M. si Rey Don Alfonso 
XUI (Q. D. G.), M. la Reina 
Doña Victoria Eugenia 7 Sus 
Altezas Reales el Principe de 
Asturias é Infantes Don Jaime y 
Doña Beatriz, contia&an sin no-
redad en su importante salud. 
De igual - beneficio disfrutan 
las demíta personas de la Augus-
ta Real familia. 
(Gaceta del 26 de Diciembre de 1909) 
GOBIERNO D E PROVINCIA 
P E S A S Y M E D I D A S 
E n cumplimiento de lo que previe-
r e n los a r t ícu los 60 y 61 del Regla-
mento de Pesas y Medidas, he dis-
puesto que la comprobación per ió-
dica de las pesas, medidas y apara-
tos de pesar, correspondiente al año 
próximo de 1910, se lleve á efecto 
en esta capital, en la oficina del Fie l 
Contraste, sita en el Consistorio 
viejo, piso 1.", los dias 3 al 10 de 
Enero, ambos inclusive; adviriiendo 
á los comerciantes é industriales la 
obligación que tienen de presentar-
las en dichos dias para su aferición. 
Transcurrido el plazo seña lado , 
se p rocederá á efectuar la compro-
bac ión á domicilio, devengando de-
rechos dobles, según determina el 
art. 78 del citado Reglamento. 
Por últ imo, prevengo á los intere-
sados que después de la comproba-
ción ordinaria, se harán frecuentes 
visitas para vigilar si se hace el uso 
debido de las pesas y medidas mé-
tricas, cas t igándose severamente las 
infracciones. 
León 24 de Diciembre de 1909. 
E l Gobernador, 
L u i s de Fuentes 
D O N LUIS F U E N T E S , 
GOBERNADOR CIVIL DE ES TA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que presentada en 
este Gobierno .por D . Laureano 
S u á r e z Diez , vecino de Valladolid, 
una insiancia acompañada del opor-
tuno proyecto, solicitando la conce-
sión de 2.000 litros de agua por se-
gundo de tiempo, derivados del rio 
Porma, en término de Boñar , al sitio 
denominado «Soto de Barrio de las 
Ollas>, por medio de una presa em-
plazada 35 metros aguas abajo del 
puente del ferrocarril de L a Robla á 
Valmaseda, con destino á la produc-
ción de fuerza motriz aplicable á 
usos industriales, he acordado seña-
lar un plazo de treinta dias para la 
admisión de reclamaciones; advir-
tiendo que el proyecto se halla de 
manifiesto en la Jefatura de Obras 
públ icas de esta provincia. 
León 21 de Diciembre de 1909. 
L u i s de Fuentes 
A G U A S 
En el expediente incoado á ins-
tancia de D . Félix Vacas, Vecino de 
B o c a de Muérgano, solicitando la 
conces ión de 800 litros de agua por 
segundo de tiempo,derivados del río 
de la Reina, que han de ser utiliza-
dos en el movimiento dé un molino 
harinero emplazado 81 metros aguas 
arriba del puente con que la carre-
tera de Boca de Muérgano á la de 
Sa ldaña á Riaño cruza el citado r io, 
se dictó por este Gobierno con fe-
cha 9 de Noviembre último, ' la si-
guiente providencia: 
«Resul tando que con feclia4 de Ju-
nio de 1906 p resen tó D . Félix V a -
cas en este Gobierno la instancia 
necesaria acompañada del proyecto 
correspondiente: 
Resultando que habiendo conside-
rado la Jefatura de Obras públicas 
que los documentos presentados 
eran suficientes para dar perfecta 
¡dea de las obras que se trataban de 
llevar á cabo, y que podían servir de 
base á las reclamaciones que se en-
tablaran, propuso á este Gobierno 
que la referida petición se anunciase 
en el BOLETÍN OFICIAL, fijando un 
plazo de treinta dias, para que duran-
te él , los que se creyesen perjudica-
dos pudieran reclamar, publ icándose 
el anuncio correspondiente en el nú-
mero uel día 9 de Julio de 1906: 
Resultando que durante dicho pla-
zo no se p resen tó reclamación algu-
na oponiéndose á la conces ión: 
Considerando que examinado el 
proyecto y hecha su confrontación 
sobre el terreno, se observa que el 
plano es fiel representac ión del te-
rreno, y las obras que se intentan 
ejecutar son realizables: 
Considerando que debido sin du-
da á un error de expres ión , se indi-
ca en la instancia que el caudal soli-
citado se desea tomar del río de la 
Reina á unos 81 metros aguas arri-
ba del puente que sobre dicho río 
existe en Boca de Muérgano, siendo 
as í , que según se deduce de los pla-
nos y de la inspección sobre el te-
rreno, lo que se emplazará á dicha 
distancia del puente se rá el edificio 
del molino, estando situada la toma 
de aguas, ó sea el punto de deriva-
ción, 19o'6ü metros aguas arriba de 
este último emplazamiento, ó sea á 
unos 275 metros del puente, no te-
niendo importancia alguna, toda vez 
que los planos del proyecto demues-
tran claramente la disposición de las 
obras y que con arreglo á aquél han 
de llevarse á cabo é s t a s ; y 
Considerando que con las obras 
proyectadas no se causa perjuicio á 
los intereses generales, ni á los par-
ticulares, de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Provincial de In-
dustria y Comercio , la Comisión 
provincial y lo propuesto por la Jefa-
tura de Obras públicas, he acordado 
acceder á lo solicitado bajo las si-
guientes condiciones: 
Primera. Se concede á D . Félix 
Vacas la cantidad de 800 litros de 
agua por segando de tiempo, deriva-
dos del río de la Reina, para ser uti-
lizados mediante un salto útil de 
1,80 metros en la producción de 
fuerza mbtriz con destino á un mo-
lino harinero, concediéndose al mis-
mo tiempo los terrenos de, dominio 
público que se ocupen con el cauce 
y casa de máquinas . 
Segunda. Las obras se cons-
truirán con arreglo al proyecto pre-
sentado por el peticionario y que va 
unido al expediente. 
Tercera. L a presa de toma de 
aguas se emplazará en el sitio indi-
cado en el proyecto, y su nivel se 
de terminará por el Ingeniero Jefe de 
Obras públicas de la provincia, rela-
cionándole con un punto fijo é inva-
riable del terreno para ulteriores 
comprobaciones, si fuese necesario, 
y de tal modo que en aguas ordina-
rias del río ingrese por la toma sola-
mente el caudal concedido. 
Cuarta. E l canal de desagüe se 
si tuará de modo que en ningún caso 
la corriente de las aguas procedentes 
del mismo puedan perjudicar á los 
apoyos del puente con que la carre-
tera de Boca de Muérgano á la de 
Saldaña á Riaño cruza el rio de la 
Reina, a ten iéndose para eilo el pe-
ticionario á lo que el Ingeniero Jefe 
de Obras públicas determine. 
Quinta. En el origen de la ace-
quia misma de conducción, se cons-
truirá un brocal de fábrica en un tra-
mo recto de diez metros de longitud 
y sección rectangular, á cuya entrada 
se colocarán las compuertas de cie-
rre, y en el que se dejará un Vertede-
ro lateral dispuesto de tal modo 
que segregue en el caudal tomado 
y devuelva al río el exceso de agua 
que en cualquier tiempo hablare in-
gresado por la compuerta de toma. 
Sexta. Las obras se construirán 
bajo la inspección y vigilancia del 
Ingeniero Jefe de Obras públicas de 
la provincia ó del subalterno en quien 
delegue, siendo de cuenta del inte-
resado los gastos que esta inspec-
ción ocasione, con arreglo á las dis-
posiciones vigentes. 
Sép t ima . A l principio de las obras 
y su te rminac ión , se e x t e n d e r á n ' las 
oportunas actas de replanteo y re-
cepción de los trabajos, que firmará 
el Ingeniero Jefe de la provincia y el 
concesionario ó persona que le re-
presente, entregando un ejemplar á 
este interesado, otro al Gobernador 
de la provincia y guardando un ter-
cero en la Oficina de Obras pú-
blicas. 
Octava. Se r e spe ta rán por el 
peticionario todas las servidumbres 
existentes. 
Novena. Las obras empeza rán 
en el plazo de seis meses, á contar 
de la fecha de la conces ión, y se ter-
minarán en el de dos a ñ o s . 
Décima. L a conces ión se hace á 
perpetuidad, salvo siempre el dere-
cho de propiedad y sin perjuicio de 
tercero. 
Undécima. Esta concesión cadu-
cará si el concesionario faltase á 
alguna de las anteriores condiciones. 
"Duodécima. E l c o n c e s i o n a r i o 
disfrutará de todos los derechos y ! 
privilegios concedidos ó que se con- I 
cedan por la leyes y reglamentos á ! 
esta clase de aprovechamientos de ; 
aguas, quedando asimismo sujeto á j 
cuantas obligaciones se consignan i 
en aquél las . 
Déc imaíe rcera . Las aguas se de- 1 
volverán al río en el mismo estado 
de pureza en que son tomadas, sin 
mezcla de sustancia alguna que pue-
da ser perjudicial A la salud pública ó 
á la Vegetación, no debiendo de nin-
gún modo detenerse el libro curso 
de é s t a s , caducando la concesión 
en caso contrario.! 
Y habiendo sido aceptadas por el 
peticionario las condiciones que sir-
ven de base á esta concesión, he dis-
puesto se publique esta resolución 
en el:BoLF.T(x OKICIAI., según de-
termina el art. 24 de la insirucción 
de 14 de Junio de 18S5, para que lle-
gue á conocimiento de los interesa-
dos en el expediente; advirtiendo 
que contra la misma pueden inter-
poner recurso contencioso en el tér-
mino de tres meses, ante el Tr ibu-
nal provincial en primera instancia. 
León 21 de Diciembre de 1903. 
E l Gobernador, 
L u i s de Fuentes M n l l a f r é 
L i c e n c i a s espedidas p o r este Gobierno c i v i l en los meses de Agosto y 



























Tsij 'Lns Uniañas • • • • 
TSílTornl da los Guzmanes 
7WS La i-kiñeza 
7S9!Siilo y Amio 
7UÜ¡Tai)ia 
TUljLei in •• 
7:)2;Graia¡ de Campos . . 
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Cea . . . 
Regueras de Arriba 
Soto de la Vega 




J o s é Mar t ínez 
J o s é María Robles 
Juan ¡-'errero . • . 
Antonio de la Fuente. 
Balbino R o d r í g u e z . . . . 
Cayetano Sarrios . . • 
Mariano C a l d e r ó n . . . . 
Santos Gonzá lez 
Antonio Oligiati 
J o s é Reyero 
Eduardo Fe rnández • • 




Auiolín S u á r e z • 
Secundino Ruiz 
Fernando del R í o . . . . 
Pedro Mar t ínez 
Esteban Oreja 
Pío Suá rez 
Severhmo Valdés 
Pedro Miranda 













Domingo Hidalgo. . . . 
Roque Miguel . • . . • 
C é s a r de Prado 
Blas Sierra . . 
Evaristo Lescún 
Angel Blanco 





Demetrio Rodr íguez . . . 
Pedro Calvo . 
J o s é Botas Mar t ínez . 
Fidel Robles 
Aniceto D o m í n g u e z . . . 
Vicente Blanco 
Juan Izquierdo 
Uso j Líctín- ü'üün-
Ut: | ciiis cius 






























' Lina | 
l Una : 
i Una 
Licencia de hurón 
Una i 


















Licencia de hurón 
Uno I I 
l'ui'blos 
cei-i'sniloM 
816 Escobar Serafín Durantes. . 
817 Soto y Amio • . . Ladislao G a r c í a . . . 
8)8 Villairanca del Blerzo Buenaventura Caro 
819 Idem. Alfonso M e t i e s e s . . . 
820 Gordaliza . . . . . Froilán Bajo 
Santa Marina del Rey André s C a o 




824 L a Bañeza 
825 Idem 
826 Castri l lo . . . . 
827;Vegas del Condado. 
828 Idem 
829 Chozas 
85Ü Otero de las D u e ñ a s 




855 Idem . . . 
856 Sacaojos . . . 
837 La Baneza . 
838 Idem 
850 Idem ^ é s a r Maro 
810 Idem Antonio del Río 
8-H Gorullón Luís Aguado 
8-12 San Andrés . . . . . . . . Raimundo Robles 
815 Ídem Rafael Robla. . 
814 Idem Juan Antonio Andrés . 
815 VilianueVa Miguel V i l l a n u e v a . . . 




Lorenzo Villayandre — 
Miguel Puente 
Marcos Gonzá lez 
Baldomero Casas 
J o s é G u t i é r r e z ' 
Macario Valparís 
J o s é Bortón . • 




J o s é Latas 







847 ;Na tó . 
848 Hofiar. 
8 la Viliaíranca 
850'Idem. • . . 
SS l iMans i l l a . . • 
852;'Man3Ílla d¡ 
Baltasar Mar t í nez . 
. Justo Alonso 
. J o s é Ce la 
• Antonio Carnicer. • 
. ¡Gregor io M é n d e z . , 
las Muías Ignacio Garc ía . . . 
85.5¡Sta.María del Pá ramo J o s é Casado. 
854 Idem 
85: Idem. . 
85!) L a Vecllla 
857 
858 
Caboalles de Abajo 
'\s torga 
859 L e ó n . . . 
800 Cimanes . 
861 U o ñ a r . . . 
862 Matallana. 
865 León. . . . 
834 Espe jos . . 
865 Car r i to 
830 Valencia de Don J u a n ' Aurelio Calvo, 
867 Toral los Guzmanes Uosé Baquero 
Santiago Casado 
•Emilio Forreros . - . . 
•José Aboy 
i josé Comen P é r e z . . 
iFci ipe Alonso 
¡Teófilo R o d r í g u e z . . . 
(José Robla 
¡Epiilpino F e r n á n d e z ' . 
Eloy Mateo 
Ijuan Díe^ 
¡Pedro Peüi tero 
Sih'erio Barrios 
868 Uordoncil lo. 
869 Viílaturiel 
870 L a Vecillá 
871iVii!anuev'a 
872ÍVi¡iaquejida. 
875 Vega de los Arboles 









Santa M a n a 
San A n d r é s . . 









i-eiix G o n z á lez 
Daniel RiVas 
Juan Crespo 
Bonifacio A g u a d o . . . 
Andrés de la t i a rga . . 
ForUinato C a l í a . . 
Cir íaco Cabello. 
Mat í a s Robla 
Alalias Aller 
Evencio rerrero. . • • 
Pedro Rodríguez 
Julio del Campo 
'Alfredo ¿íoreda . . 
Aurel io Tascon . . . 
Albertino Muño; : 





































































León i 1 de Diciembre de 1909.==EI Gobernador, ¿w/'-s de ¡Ti:e:itcs. 
M I N I S T E R I O 
D E L A G O B E R N A C I Ó N 
R K A l . ORDliX 
limo. Sr . : Hab iéndose suscitado 
eludas acerca del alcance y sentido 
de la disposición contenida en el ar-
tículo 11 de la ley de 27 de Febrero 
de 1908, en cuanto prohibe el rein-
greso en el Cuerpo de Seguridad de 
Tos individuos que dejaren de perte-
neder al mismo: 
Resultando que con ocasión de 
instancia promovida en solicitud de 
reingreso, por un guardia de este 
Cuerpo que había sido declarado ce-
sante por hallarse procesado, habien-
do recaído sentencia absolutoria, 
fué oída la Junta de Policía á que 
se t c í i e r e el art. G." de la misma ley, 
en sesión celebrada el 16 del mes 
actual, informando en sentido favo-
rable á la pre tens ión formulada: 
Considerando que aquella regla 
general, aun dados los términos pre-
cisos en que es tá redactada, no es 
tan absoluta que no admita racio-
nales limitaciones, ni es aceptable 
que pueda alcanzar á los que fueren 
privados de sus destinos pur causas 
que, depuradas de spués en informa-
ciones gubernativas ó por los Tribu-
nales, declaren la Autoridad ó el 
Tribunal competente, con pronun-
ciamiento favorable para el acusado, 
que no existen delito ó falta algunos 
que castigar, con lo que la medida 
dictada por la Administración carece 
á su vez de fundamento, y , de pre-
valecer, injustamente envolvería un 
verdadero despojo para el dañado 
por ella: 
Considerando por lo misino que la 
intención de! legislador no pudo ser 
otra que la de sancionar con aquella 
penalidad ó privación de derechos 
actos ú omisiones reprobaples en 
que pudieran haber incurrido aqué-
llos y que motivaren justanraite su 
separac ión , pero nttncu hacer irre-
mediable el daño causado sin esas 
condiciones por medidas gubernati-
vas, por su naturaleza provisionales, 
y sujetas siempre á la resolución de-
finiva de Tribunales ó de la Autori-
dad competente, a cuyo fallo ha de 
estarse y someterse por todos en 
Derecho; 
S. M . el Roy (Q . D . G . ) , de 
'acui'rdo con io informado por la jun-
ni de Policía, se ha servido declarar 
que, demostrada en información gu-
bernanva reghuneniuria ó declarada 
por los T r i j u i i ah s la inculpabilidad 
de los individuos del Cuerpo de S^-
(Juridad que por el hecho de haber 
sido cometidos á la acción de un ex-
pediente gubernativo ó de un proce-
so judicial fuesen declarados cesan-
tes, quedan capacitados para rein-
gresar en aquél , si lo solicitan. 
De Ue:i': orden lo digo á V . I. para 
su conocimiento y efectos. Dios 
guarde á V . I. muchos años . Madrid, 
"¡Odc Nov'iembre de l U J d . = P . D . , 
Áí!)d. 
Señor Subsecretario de este Minis-
terio. 
(Gtictita ilel 2\ de Diciembre de I';o9) 
D O N ' J O S É R E V 1 L L A Y H A Y A , 
I.W.KXIEKO Jlil'lí DEI. DISIUIIO Jü-
X;;l ! ) !.>!! HSTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . J o s é Cruz 
Zui íiigu. vecino de A l z a (CiabLi:;-
coa). se tía presentado en el Gobier-
r.ii civil de esta provincia, un el día 
20 mes de la fecha, á las once, 
una soliciUid de registro pidiendo fl¿ 
perionendas para la mina de hierro 
y o í ros llamada Suntu L u c i a , sita 
é n término de Campil lo , Ayunta-
miento de Veg'.imián. parale denomi-
nado el Valle" y linda por todas liar-
tes c ía terrino comunal. Hace la 
desigiuicniu de ins citadas ñ i perie-
r.c-.icias en la forma sigiiieiUe: 
Se tomara como punto de paitida 
la entrada de! cercado allí existente. 
A l Sur se medirán üUO metros, y se 
colocara la I e s t a c a ; desde ésta 
í,e medirán 1.003 metros a! O . , y se 
colocará la '2.!'; 40!) metros al N . de 
ella, la o.:'; 1.51X1. metros ni E , , la 
•í.'''; desde és ta -¡00 metros al S. . ¡a 
ív1 ; desde la cual con o'JO metros al 
O . , quedará cerrado el per/inetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado c¡ de-
posito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta d ías , contados desde 
su fecha, puedan presentar en el G o -
bierno civ.l sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
ó parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 28 del Reglamento 
de Minería vigente. 
E l expediente tiene el núm. 5.907 
León'21 de Diciembre de 1909.= 
J . N o v i l l a . 
Se hace saber que el Sr . Gober-
nador ha acordado con esta fecha 
la rehabilitación de la mina de hulla 
nombrada «Amalia» (expediente nú-
mero 1.79-1), sita en el término de 
Gencstosa. Ayuntamiento de San 
Emiliano, por haber sido satisfechos 
por su dueño los débi tos á la Ha-
cienda por canon de superficie. 
León 21 de Diciembre de 1903.= 
./. Revillti. 
A Y U N T A M I E N T O S 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
T E S O R E R Í A D E H A C I E N D A 
DE l.A rt iOVIXeiA OI! LEÓN 
Anunc io 
En las relaciones de deudores de 
la contribución ordinaria y acciden-
tal repartida en el cuarto trimestre 
del corriente a ñ o y Ayuntamientos 
del partido • de Murias de Pare-
des, formadas por el Arrendatario 
de ia Recaudación de esta provincia 
con arreglo ü lo establecido en el 
art. 53 de la insíruccióu de 2i:i de 
Abri l de i90 ),lie dictado la siguiente 
>; Pny . ' id j i i c in .—No habiendo sa-
tisfecho sus cuotas correspondien-
tes al cuarto trimestre de! corriente 
a ñ o , los coniribiiyentes por rúst ica, 
urbana, industrial y utilidades que 
expresa ia precedente relación, en 
los dos periodos de cobraiua vo-
luntaria seña lados en los anuncios 
y edictos que se publicaron en el 
B o L E i i x OFICIAL y en la localidad 
respectiva, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el art. "50 de la Ins-
trucción de ¿6 de Abr i l de 1Ü30, les 
declaro incursos en el recargo de 
p r i m e r g rado , consistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca ei art. X i de dicha 
Instrucción; en la inteligencia de 
que s i , en el término que (¡ja el ar-
ticulo 51. no satisfacen los morosos 
el principal débito y recargo referi-
do, se pasará ai apremio de segun-
do g r .u ln . 
Y para que se proceda á dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta provi-
dencia y á incoar el procedimiento 
de apremio, e m r é g t i e n i e los recibos 
relacionados til encargado de seguir 
la e jecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de la Recaudación de 
Couír ibt ic iones en el ejemplar de la 
factura que queda archivado en esta 
Tesorer ía . 
A s i lo mando, firmo y sello en 
León ú 2 0 d e Diciembre de 1903.=E1 
Tesorero de Hacienda, Francisco 
Rui/.de Villa.» 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
Instrucción, se publica en el BOLE-
TÍN- OI'ICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 21 de Diciembre de 1933.= 
E l Tesorero de Hacienda, Francis-
co Ruiz de V i l l a . 
A l c a l d í a const i tucional de 
V i l l a m o r a t i c l 
Para oir reclamaciones se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por térmi-
no de ocho d ías , el repartimiento 
Vecinal por consumos para el año 
de 1911). 
Villamoraticl 16 de Diciembre de 
1909. = E ] Alcaide, Atanasio Alegre. 
A l c a l d í a cons l i l t i c iona l de 
San Es teban de VaUlueza 
E l ptidrón de cédulas personales 
y el expediente de arbitrios extraor-
dinarios para el próximo año de 
1910, se hallan al público en esta Se-
cretar ía por ocho dias, para oir re-
clamaciones. 
San Esteban de Valdueza 1G de 
Diciembre de 19J9.=EI Alcalde, 
Victor G o n z á l e z . 
A l c a h l i a const i tucional de 
B a r r i o s de Sa la s 
Terminado el padrón de edificios 
y solares de este Municipio para el 
año próximo dé 1910, queda expues-
to al público por espacio de ocho 
dias, en la Secre ta r ía de este A y u n -
tamiento, ; i los efectos reglamenta-
rios. 
Los Barrios de Salas ¡6 de D i -
ciembre de 1903.=Alfredo C . Nú-
ñ e z . 
ocho dias en la Secre tar ía de este 
Ayuntamiento, el repartimiento de 
rús t ica y padrón de cédulas perso-
nales, para el próximo año de 1910. 
Valverde del Camino IR de D i -
ciembre de 1909.=EI Alcalde, Basi -
lio López . 
A l c a l d í a const i tucional de 
Vegar icnza 
Se hallan expuestos al público en 
la Secretaria de este Ayuntamiento 
por término de ocho y diez dias, la 
l ista de edificios y solares, el padrón 
de cédulas personales y la matr ícu-
la industrial-, formados para el año de 
1910, para oir reclamaciones. 
Vegarienza 16 de Diciembre de 
1909.=EI Alcalde , Genadio B a r d ó n . 
A l c a l d í a cons t i tuc ional de 
Cea 
Para oir reclamaciones quedan ex-
puestos al público por término de 
oeho y diez dias, respectivamente, 
los repartimientos de rúst ica, urba-
na y matrícula industrial. 
C e a 16 de Diciembre de Í 9 0 9 . = 
E l Alcalde, Marcelo .Moral. 
A N U N C I O S O F I C Í A L E S . 
A l c a l d í a const i tucional de 
C/ iozas de Abajo 
Se hallan terminados y expuestos 
al público en ¡a Secre tar ía de este 
Ayuntamiento por ei término regla-
mentario, los repartimientos de la 
contribución territorial por rúst ica , 
urbana, matrícula industrial y pa-
drón de cédulas personales para el 
año de 1910, para que los contribu-
yentes puedan examinarlos y poner 
cuantas reclamacioiies crean conve-
nientes; pasado dicho plazo no se-
rán admitidas. 
Chozas de Abajo 16 de Diciem-
bre de 1909.=E| Alcalde, Vicente 
Mar t ínez . 
C o n esta fecha me participa el 
vecino del pueblo de Mozónüiga , de 
este Municipio , D . Inocencio Garc ía 
Francisco, que se. halla recogida en 
su propia casa, desde el día lo del 
corriente, una ínula de las s e ñ a s si-
guieiues: alzada siete enanas, pelo 
negro, con una estrella pelo blanco 
en el cuello, herrada de las manos, 
con cabezada y ronzal; la cual pue-
de pasar ú recoger el que se crea su 
dueño . 
Chozas Ui de Diciembre de 1903. 
Ei Alcaide. Vicente Mart ínez . 
A l c a l d í a consUtuc iomd de 
C a a ' r o c a l b t í n 
Por íérnu'no da ocho dias se halla 
expuesto a! público en esta Secreta-
ria, el reparto de consumos formado 
para el año de 1910. 
Cas t roca lbón 16 de Diciembre de 
1 9 0 9 . = í ; i Alcalde, Antonio Martí-
nez. 
A l c a l d í a const i tucional de 
Valverde del Camino 
Para oir reclamaciones se hallan 
expuestos al público por término de 
Don Mariano Linares AlVurez, pr i -
mer Teniente del Regimier.to de 
Infantería de Burgos, "tura. 56 y 
Juez instructor del expediente que 
por faltar á concemrai i i n , instru-
yo contra el soldado de es teCuer-
po, Celestino Méndez S. iárez. 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo y enmlazo a: referido soldado, 
hijo dé Isidoro y de Juana, natural 
de Puente Cus i ro , Ayamumiento de 
Fresno de la Vega, provincia de 
León, avecindado en Fresno de la 
Vega, Juzgado de i.- '- instancia de 
Valencia de D o n j u á n , provincia de 
L e ó n , distrito militar C . L . V . , nació 
en 20 de Septiembre de l.SSi, oficio 
jornalero, su estado soltero, su es-
tatura 1,555 metros, sus señas se ig-
noran, para que en ei término Az 
treinta dias, contados del siguient i al 
en que se publique és ta en el BOLE-
TÍN OEICI.M. de esta provincia, com-
parezca ante este Juzgado, sito en 
el cuartel del C i d , ti respuiulcr ti los 
los cargos que le resulten en dicho 
procediinienío,- bajo . 'r íercibimicnto 
de ser declarado i-e¡>.;!de y pa rándo-
le los perjuicios á que hubiere lugar. 
Por tanto, en nouii.re de S. M . el 
Rey (Q . D . O.) , exhorto y requiero 
á todas las niitoridades. tamo civiles 
como militares y del orden judicial, 
practiquen a c t i v a s diligencias en 
busca del rei.:r¡du Cel j s i i in ) Mén-
de;: tíuárez. y cas i de ser habido, 
proceder á s.i captura y conducción 
tueste Juzgado, sito en ei cuartel del 
C i d de esta phiza, con las segurida-
des conv'enienies ú mi disposición; 
pues así lo tengo acordado en dil i-
gencia de este día. 
Dada en León á 7' de Diciembre 
de iyo.).=Mai-;aiio Linares. 
Don Emilio Esteban Moreno, pri-
mer Teniente del Batallón de C a -
zadores de Madrid, núm. 2, y Juez 
instructor del expediente que se 
sigue al soldado del mismo. Juan 
Méndez Al i jo , por falta grave de 
primera deserc ión . 
Usando de las facultades que me 
confiere el art. 586 del C ó d i g o de 
Justicia Mil i tar , por la presente re-
quisitoria, cito, llamo y emplazo á 
Juan Méndez Al i jo , hijo de Francis-
co 3» María , natural de S igüeya , Juz-
gado de 1.a instancia de Ponferrada, 
provincia de León, de estado solte-
ro y oficio labrador, nació el 27 de 
Agosto de 1883, • desconoc iéndose 
sus señas personales é ignorándose 
s'i paradero,para que en término de 
íO dias, contados desde la publica-
ción de la presente requisitoria en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León , comparezca ante este Juz-
gado, sito en el cuartel de la M o n -
t aña de esta Corte , á responder de 
los cargos que le resulten en el ex-
pediente que se le sigue; bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde 
si no comparece en el referido plc-
zo, siguiéndole el perjuicio á que 
haya lugar. 
A l propio tiempo, en nombre de 
S. M . el Rey (Q . D . G . ) , exhorto y 
requiero á todas lasAutoridades,asi 
viles como militares y á los agentes 
de la policía judicial, para que" prac-
tiquen activas diligencias en la bus-
ca y captura del procesado, y caso 
de ser habido, sea conducido á esta 
plaza á mi disposición, con las se-
guridades convenientes, según lo he 
acordado en diligencia de este día. 
Dada en Madrid á 6 Diciembre de 
190f>.=Emflto Esteban. 
B A N C O D € E S P A Ñ A 
L E Ó N 
Habiéndose extraviado el resguar-
do del depósi to transmisible núme-
ro 5.299, expedido en 6 de Agosto 
de 1909, á favor de D . " Maximina 
de Paz Roldan, se anuncia al público 
por segunda vez para el que se crea 
con derecho a reclamar, lo Verifique 
dentro del plazo de dos meses, á 
contar desde la primera inserción de 
este anuncio en los periódicos ofi-
ciales Gace ta de M i u l r i d y B o L i i r l x 
OFICIAL de esta provincia, según 
determina el art. 6." del Reglamento 
Vigente de este Banco; advirtiendo 
que transcurrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado de dicho 
resguardo, anulando el primitivo, y 
quedando el Banco exento de toda 
responsabilidad. 
León 27 de Diciembre de 1909.= 
E l Secretario, J o s é de Or ia . 
T E R C E R A Y ULTIMA SUBASTA 
Se vende en pública subasta la 
casa número seis de la calle Real de 
la villa de L a Pola de Gordón . L a su-
basta tendrá lugar el día 50 de D i -
ciembre corriente, y hora de las 
once de la mañana , en la Notar ía 
que en esta ciudad desempeña don 
Miguel Romón Melero , hal lándose 
en ella de manifiesto la titulación de 
la finca y el pliego de condiciones de 
la Venta. 
L E Ó N 
Imp. de la Diputación provincial 
C E D U L A D E E M P L A Z A M I E N T O 
Nombro v tipollidos del citado ó cmplnzttío 
IJomicitio. si es conocido, f i 
Itts ÍDdicnciones pnrn nveri-. Objeto de In citncidn ó em-
guursu parode o plazimiieoto 
(Lugar, tiiu v llora en <jue luivu deuoncu-
Juez ó Tribunal que dictam'f"!: l!J,ci,"do> 6 termino dentro del cual 
la reaolucidn, su [Ll .a y cau- do """'.P™"1- «1 emidnrado, lugar 
sn en qie reeajera I 8D I"8 <leba !™e.r 0 >' ^ 1 a é Jae' 
Joaquín Pé rez Diez (a) C u En i g n o r a d o paradero, Para ser emplazado y no- E l Juez de instrucción de Dentro del término de. diez dins.nnte 
soltero, de 22 años de tificar a u t o terminación Mur ías de Paredes, en el Juzgado de instrucción de Murías , 
edad, natural de Vi l lavi - del sumario providencia de 14 del co- de Paredes 
cíosa, y tenía el domici- rriente, dictada en causa 
lio en San Román de los por disparo y lesiones á 
Caballeros, hijo de Fran- Agust ín AlVarez Garc ía 
cisco y de Ignacia 
Mur ías de Paredes 14 de Diciembre de 1909.=EI Actuario, Angel D . Mart in. 
C E D U L A D E C I T A C I Ó N 
Domioilio, si ea conocido, ó 
Nombrey ape l l idosde losc i tadosóemplazados las indicacionca para averi-
I guar tu paradero. 
Ramón Revuelta y Mariano Moreno D e domicilio desconoci-
do, y se cree e s t é en el 
partido de Villacarriedo el 
primero, y el Mariano, 
en i g n o r a d o poradero, 
ambos cocheros 
Juez ó Tribunal que dictara 
Objeto de la citación 6 em- la resolución, su fecha y cau-
plazamiento. sa cu que recayere 
Para declarar E l Juez de instrucción de 
Mur ías de Paredes, en 
providencia 14 del có-
lmente, dictada en causai 
ipor infidelidad en la cus-
I todia de documentos 
Lugar, día y hori en que haya du concu-
rrir el citado, ó tórmino dentro del cual 
haya de comparecer el emplazado, lugar 
en que oeoft ba.-erlo v ante que Juez 
6 Tribuna]. 
Dentro del término de ocho dias, 
ante el Juzgado de instrucción de 
Murias de Paredes 
Mur ías de Paredes 14 de Diciembre de 1903.=EI Actuario, Angel D . Mar t ín . 
R E Q U I S I T O R I A 
Nombre, apellidos y apodo del procesado 
Dictino Rivera Panizo, hijo de Santiago 
y Juana 
Naturalez», estado, profesión Edad: señas personales v es-
ú oficio. pedales. Últ imos domicilios. 
Torre , Ayuntamiento de:25 años , pelo negro, ce-
Alvares (León) , jornalero jas al pelo, ojos ca s t años , 
nariz regular, boca regu-
lar, color sano, frente es-
paciosa; producción bue-
i na y barba regular 
Delito, autoridad ante quien haya de pre-
sentarse y plazo para ello. 
Ayuntamiento de Alvares Falta de incorporación á filas, primer 
Teniente Juez instructor del Regi-
miento de Infantería de Toledo, nú-
mero 55, D . Eduardo Moraga Valen-
zuela, en Zamora, treinta dias de 
publicada 
Zamora (i de Diciembre de 1909.=EI primer Teniente Juez instructor, Eduardo Moraga. 
R E G I M I E N T O D E I N F A N T E R I A D E G U I P Ú Z C O A , N Ú M . 55. J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
Requ i s i t o r i a que l i a de pub l i ca r se en e l B o u r r l x OFICIAL de l a p rov inc i a de León , con arreglo á l a R e a l orden de 19 de Febrero ú l t i m o (Diario 
Oficial , núm. 46) 
Nombre. apclliJcs y apodo del procesado 
Naturaleza, estado, profe-
s ión ú oficio 
Edad: señas personales y es-
peciales Últimos domicilios 
Delito, autoridad ante quien haya de pre-
sentarse y plazo para ello 
Antonio Gonzá lez Gonzá l e z , hijo de Pola de Gordón (León) , 25 años y 8 meses, pelo Ga idácano , provincia de Deserc ión , ante el Juez instructor 
Blas y de Rosenda jornalero, avecindado en cas taño , cejas al pelo,! 
Ga idácano (Vizcaya) ;ojos pardos, nariz regu-
l a r , barba poblada, boca! 
¡regular, color bueno, fren- ¡ 
te espaciosa, aire mar-^ 
cial , producción buena;! 
' s eñas particulares, nin-
i guna i 
Vizcaya primer Teniente del Regimiento de 
Infantería de Guipúzcoa , núm. 55, 
D . Manuel Carabajal Salinas, en el 
plazo de treinta dias, contados desde 
la publicación de esta requisitoria 
Vitor ia 10 de Diciembre de 1909.=EI primer Teniente Juez instructor, Manuel Carabajal. 
